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A política de direitos 
da criança e do adolescente 
no Rio de Janeiro:
um olhar a partir da prática 
conselhista
‐
‐
‐
tiva com a democracia participativa.
1990.
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novo modo de desenhar e gestar a política pública para a criança e o adolescente por 
adolescente, num rompimento claro com a doutrina da situação irregular adotada pelos 
política de bem‐estar social.
‐
poderia assumir seu papel de protagonista para o alargamento da ideia de democracia, 
‐
e consensos em torno do bem comum.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
de conteúdo, método e gestão da ação pública desenvolvida em torno da promoção e 
‐
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‐
‐
Janeiro, tão bem retratado no livro, a partir de uma retrospectiva, mesmo que sintéti‐
brasileira.
‐
‐
‐
‐
de Janeiro, muitos são os entraves que os conselheiros encontraram nesse novo modo 
Outros  temas mereceram destaque no presente volume, como é o caso da participa‐
brasileiros. O tratamento dado a esta questão, no livro, é apoiado em matéria que che‐
gou ao Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade ou não dessa participa‐
todo um capítulo, tendo em vista tratar‐se de matéria bastante controversa e que, por 
‐
‐
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É importante ressaltar que a presença de autoridades de reconhecimento nacional por 
Foi a partir da generosidade dos autores em relação a seus críticos e colegas de jornada 
a possibilidade de redesenhar um novo olhar e trato à garantia dos direitos da criança e 
do adolescente.
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